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D e r  S chützenm eister Z eit h a t nun den T u p f  getroffen , 
E s  fehlt, bei m einer T re u ’, ein H ärch en  n ich t, fü rw ahr ; 
A us seinem  R ohre w ar d ie K ugel schnell gelo ffen ,
D ie Scheibe ab er se lb s t w ar — u n ser altes  J ah r.
D arum , w eil je tzo  schon  d ie neue S cheibe p ra n g e t, 
E rfü llen  w ir m it L u s t  d ie Z ie le r s - P f l ic h t ;
W ir  thuen  gerne s te ts  was u n ser A m t verlanget,
E in  guter Z ie le r säum t in  dem  Berufe n ic h t,
W ir  w ünschen herz lich , dass au f ih re r  L eb en ssch eibe  
D er g a rs t’ge G astsch ü tz  T o d  nie treffe einen K re is ,
V iel w en’ger aber noch, dass ihm  das C en trum  b le ibe ; 
Wie ring ’ d er K rippenm ann m it Ihnen  um den P re is. 
G esu n d h e it weiche n ie ,  nie schw inde Ih r  V ergnügen, 
D as G lück  re ich ’ Ih n en  se lbst d en  K ugelstu tzen  d a r ;
D ie S ch a l’ d e r F re u d e  le e r’n S ie aus in langen Z ügen , 
D es L eb en s H ochgenuss en tzück’ S ie d ieses J a h r ;
A u c h  w ün sch en  w ir Jed em , dem  L ieb ’ u nd  F reu n d sch aft l ä c h e t ,  
D ass  e r ,  b ew ah re  G o tt!  ja  keinen  F eh lsch u ss  m a c h t;
E in  S ch uss  se i je d e r  W u n s c h , au f dem  ein P o lle r k r a c h e t ;
E r  w erd e  sch o n  e r fü llt , so b a ld  er n u r ged ach t.
U n s  ab e r w ünschen  w ir d e r H erren  S chützen  G n a d e ;
F re ig eb ig  w ar ja  s te ts  d e r ed le H oehverein  ;
W e n n  ich  m it Ih re r  H u ld  des H erzens P o lle r  la d e  ,
So feuern  w ir m it einem  G lä sc h e n  h o c h ! darein .
D ie un te rthün igsten
Karl Oralster. Joseph. Kecxacx.




N a g e l - S c h ü t z e n
im Jahre  1844.
Den 14. April . . . .  H err R uber Joseph.» » » . . . .  » Svarcvald Joseph .» 28. » .............. » H orbeid Joseph .» 5. Mai ..................» Skarec Alexander.» 12. » Skarec Alexauder.*> > » , . . . . »  V erner Franz.» 16. » ............. » V erner Franz.» 26. » ............. » Svarcvald Joseph .*> 6. Juni .................. » Matacic Martin.» 23. » . . . "7 . » V erner Franz.» 29. »  » Matacic Martin.» 30. »  » Matacic Martin.» » » . . . . .  » Skarec Alexander.» 7. J u l i ..................................... b Svarcvald Joseph .» 14. b .......................................b V erner Franz.» 28. b .......................................b R o her Joseph .
b 15. A u g u s t ............................. b Skarec Alexander.» 1 8 .  > ' ....................b R oher Joseph.
b 20. b . . . . . .  L akner G eorg.» » b ....................b M atacic Martin.» » » .................. » Svarcvald Joseph.» » » ....................b R oher Josep h .» » » ...................b Skarec Alexander.» 1. Septem ber . . . .  » Skarec Alexander.
b » » . . . . b K ellner Ignaz.» 8 .  » . . . . » V erner Franz.» » » . . . . » V erner Franz.
b » » . . . . b Frigan Alois.
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® / 16, S ep tem b er . . . H err L akner Georg:.3 1 » » . . . .  » Matacié Martin.jj IJ  I 11. » . . . .  » K ostka Johann.S 1 ” » . . . » G sund Johann .P< /  18. •) . . . .  » V erner F ranc.P \ % ,j » •> . . . .  » Matacic Martin.® I » » . . . .  » L akner G eorg ..§ I  19. » . . . .  i> R oher Joseph .
jj ', » » . . . .  » H orbeid  Joseph.
den 22. » . . . .  » R ubido Anton.» 20. O ktober . . . .  » Skarec Alexand.
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Corps der Ober- und Unter-Officianten
i m
J a h r e  18 i 4.
Ober-Superior.
H err P o g l e d i c  S te p h a n ,  S tad t-P farrer und  Probst von Glogonca.
Sclitttzen-Superior.
H err N e m a n i c h  C a r l ,  S tad t-P räbendär.
Ober-Sclittt zen-Meister.
H err H o r b e i d  J o s e p h .
Unter-Scbatzen-Meister.
H err V e r n e r  F r a n c  X a v .
Sclitttzen-R&tlie.
(In  a lp h ab e tisch e r N am ensre ihe ohne B erücksichtigung des R anges.)
H err Augustin G eorg.— Bauer Johann .— Bedekovich Johann.— Binder Martin.—  D raskovich Johann , Graf.— E ither G eorg.— E rd öd y  Nepomuk, Graf.— Frigan Alois.— Haram inchich Em erik.— K arvanchich Em erik.—  L euzendorf Carl F erd inand .— Luksich Joseph , ut supra.— M üggendorffer Mathias.— Nossan Anton.
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H err O dy Carl.— Ritl Joseph.— R ober Joseph.—  Sohrabetz Alois.•— Skarec Alexander.—  Stajdaher Joseph.—  Szinkovich Ludwig.— Thom ekovich Ferdinand.— Verbanich Joseph.— Vidanió Johann.
S c h f itz e n -S e h re iä r .
H err Skarec Alexander, u t supra ls te r ,— Rober Joseph, u t supra 2ter.— Kavié Leopold, 3ter.
S c li ii tz e n -E x a c to r .
H err Bedekovich Johann , u t supra.
S c li tttz e n -C a ss ie r .
Herr Bauer Johann, u t supra.
"IV irtlise liarts-I*  Jithc .
H err F.ither Georg, ut supra.—  Vidanic Johann, u t supra.
Seil i l tz e n -S e lire il ie r .
H err Kavic Franz.
Dienst-Personale.
Ober-Zieler.
Galster Carl.
U n te r -Z ie le r .
Reczacz Joseph.
___13___
V e r z e i c h n  I ss
d e r
P. T. Herren M itglieder der Agramer bürgerlichen 
Scheiben-Schiitzen-Gesellschaft.
[Nach dem Range des E in tritts verfasst fü r  das Jahr 1841.)
1802.
Herr W erner Valentin.— W ailand T od ter.
1805.
— Rummel Franc.
1808.
— Draskovich Johann, Graf, S. R.— Orssich Georg, Graf, S. O berst.— Thomekovich Ferdinand, S. R.
1809.
— Müggendorffer Mathias, S. R.
1815.
— B inder Martin, S. R.
1821.
— Rittl Joseph , S. R.Í0 — Auchmanu Georg.— Karvanchich Em erich, S. R.
_  1 %
1826 .
H err Vidanié Johann , S. R.
18 2 8 ,
—  Mraovich A lexander.— Skarec Alexander, S. R. und 1. Secr.— D érció Stephan.— Augustin G eorg. S. R.— Kosler Johann Bapt.—  Mayer Ludwig.— O dy Carl, S. R.
2 0 — P resl Franz.—  H orbeid  Josep h , O. S. M.— Rauth Carl.—  U dvardy S tephan.—  Kellemen Franz.— P oldrugach Joseph.—  P ogorelecz Lorenz.— Bedekovich Johann , S. R. u. Exactor.— W idem ann Joseph.1829.
— De Negro Franz.
30 — Stauduar Fr. Xav.— Nemanich Carl, Superio.— Matachich Martin.— Haram inchich Em erik, S. R.— Schrabecz Alois, S. R.— E ither Georg, S. R.—  V erbanich Josep h , S. R.—  Stajdaher Joseph , S. R.— K hern Sebastian.— Frigan Alois, S. R.1830.
■40 — Kovachich Franz.— Szinkovich Ludwig, S. R.— L euzendorf Carl F érd . S. R.—  K arnitschnig Anton.
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H err V ern e r F ranc, U. S. M.— C zanyuga Joh ann .— Bann Franz.
1831 .
—  Vidale E d u ard .—  Vidale S ig ism und.— B auer Joh ann , S. R. und Cassier.50 —  Lukshich Jo sep h , S. R. und  Com m issair.—  V rancic Valentinus.—  K rieg er Jo sep h .— K oller N ikolaus.
1832 .
— M allosheg Joh ann .—  Kavic L eopold , 3. S. S ecreta ir.— K ann Franz.— M arkovich A ndreas.—  Faix Johann .— Branicza S tephan.
1833 .
60 —  T ö m ö r Josep h .—  L opuh  C arl.— Hom olak Mathias.— Englisch Anton.— Junkov ich  Anton.
1834 .
—  Jellachich  E d u ard .—  V auth ier L eopo ld .—  K lucec Johann .— L ipovchich  Alois.—- Jankov ich  P ete r.70 —  M arakovich P ete r.—  Jellak  Nikolaus.—  B erkich  Anton.— R oher Jo sep h , S. R. und  2. S. S ecre tä r.
1«
Herr — P raunsperger Alexander.— Vernie Ignaz.— ßu d ich  Johann .— Zengevall Franz.— D raskovieh Franz, Graf.— Karoly Ludwig.80 — D raskovieh G eorg, Graf.— Popovich Andreas.— Lentulay Em erich.— C habrian Joseph.— Schram  Carl.— D raskovieh Carl, Graf.— F errich  Thaddseus.— Rastich Daniel.— O rssich August, Graf.— E rdödy  Johann Nep., Graf, S. R.90 — Jellachich G eorg, Baron.— Z denchay E du ard .— L akner Georg.—  Kavic Basilius.Köhler Carl.—  Andrievich Ignaz.— Hoffer Joseph .— Pflanzer L eopold .— R eisser Franz.— Burich Johann , Baron.
1835 .
100 — Spisic Franjo.— Bunjevac Ludwig.— F rad i Franz.— Ochich P eter.— K oppel Sigm und.
1836 .
—  W olfarth L eopold.—  Juratov ié  Joseph.— Vancash Alexius.—  Vancash Johann.
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H err K u lm er F ran c , Baron.110 .— D em eter Naam.1837 .
—  L ang D om inik.—  P ejach ev ich  L adislaus, G raf.—  Jaccom ini AVilibald.— K ap p n er Franz.A dam ovich A nton.— R o sth o rn  Jo sep h .— Vuczich Michael.K ulm er F rie d r ic h , B aron .— Ballogh M athias.120 — Svabeli E d u a rd .
1 8 3 8 .
— P arav ich  P o lycarp .-— D öm ötörffy  Ju lius.— R aphaelis F ranz.— N ossan A nton , S. R.-— T o th  S tephan .—  T aiti Jo h an n  Bapt.— Haulik L azarus.— Z ellinger Franz.—- T kalcic  S tep han .130 —  K raly A lexander.— P o th o rn  Joh ann .—  Jakch in  A ndreas.— Z ette l P e te r .— B ornem isa G eo rg .
1839 .
— E isen b arth  Alois.— S ta jd ah er H einrich .—  Hac Paul, ju n io r.— K elln er Ignaz.— W en in g er Joh ann .140 —  T rav n icek  Jo h an n  Nep.
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H err Bernath Alois.— Cubekovic Joseph.— Havlicek Johann Nep. _  Shiwitz Franz.— Cerni A ndreas.—. Laszlovich Aug. Carl.— K ontantic A. P.— Defranceschi Anton.— Herzog Johann Nep.150 — Mathias C hristoph.
Í840.
—  Rakovac D ragutin.— Stoös Pavao.— Tolovitz Carl.— Skoppini Michael.— D em eter Mitar.— Gaj L judevit._ Roisz Johann.—  Supplikacz Johann.— Trecic Yinko.160 —  Inkey Em erik.—  B arbare Mathias.— G ruden  Franz.— Svarcvald Joseph .—  Vranyczany Ambros.— Schm idt Johann .—  Goriczay Vékoslav.— Donhoffer Ignaz.— Sm endrovac Josip.—  K reb W ilhelm .HO Poversanovic Jankó.—  Andrási Miroslav.
1841.
— Bastasic Johann .— Snap F erd inand .— Millióié Johann.— Zerjavic Ferdinand.
2 *
H err Ceynar Joseph .— Verbanic Franz.— V erbanic Ignác.—  Asanger Joseph.180 — Pogledic Em erik.W iehl Franz.—  Palese Joseph .— Musevic Anton.—  Bosnjakovic S tephan.— Bublic Franz.— P in tér Maximilian.— D olnicer Franz.—• K erner Simeon.
1842.
R ubido Anton.190 — Bunjevao Jankó.Q uattern ik  Romuald Josip .— M erher Josip .—  M erher Antun.— Aresic P eta r.—  O stoic Franjo.—  Zlatarovic R obert.— Buvein Alois.— Krausz G ottfried.— Aresic Paul.200 — D em ötörfy P rokop .— V idali Simeon.—  Pollischansky Joseph .— P rem  Silverius.— Schrabec Ivan Nep.— Pécsy Martin.— Caic Jankó.— Mungyak Jankó.— Ledinski Vatroslav.— ßunjevac Josip.210 — Sladovic Mate.— Vranyczany Nikola.— Stauduar Vekoslav.
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H err Zorac Vladovit.— Kusland Dragutin.— Seljan D ragutin.— Martinkovic Adalbert.— Lukinac Vékoslav.— S tajdacher D ragutin.— Hecht Joseph .220 — Zellenka Carl Ignatz.-—• Jagunic Josip.— E rdödy  Ju ra j, Grof.
1843.
— Maliin Naum.— Staduar  Antun.— Sucic Antun.-— Pajanovic D ragutin.— Vesely Jakob.— D olovcak Ivan JNep. —- Jakopovic Gavrilo.230 __ Vinkler Johann .— Medunic Virgil._  Muhic Josip.— Sablic INikoIa.— Milosevic Ciril.— Jakopovic Albert.—  Ilölbling Ivan.— Schenk Johann.—  P ichler Ljudevit.— Mraovic Vasil.240 —- Ranek Ivan.— Stiegler Joseph .—  Bravek Juraj.— Galac D ragutin.-— Kukuljevic Ivan.— Klaucek Johann.— Philippi Leopold.— F irho lcer Lavoslav.— Mesaric Bojeljub.— Francul Franjo.
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250 Herr Czoliffay Mirko.— Vakanovic Antun.— Raihardt Vékoslav.— Nikolic Nikola.— Baan Florian.—• B rodnik Mate.— Ershek Desiderius.— Vernie Makso.— Sparhakel A leksander.— Sestic Mihalj.260 — Gjurkovecky Andria.— Pogledic Stepan.— Vukovic Matia.— Horvath Antun.— Fogl Ferdinand.— Grabina Nikola.— Snap Josip.— Shóth Josip.— Franc Juraj.— Berdaric Aleksander. 270 — Sviglin Josip.— Irgolic Mathias.— Ilz Mathias Aloys.— Kinreich Joseph.—- Kinreich Vékoslav.— Dvorzak Ivan Nep.—  P eer Franz.—- Vrabcevic Stepan.— Jellacic Ladislav.
1844.
— Milosevic Maximilian. 280 — Kostic Juraj.— Sostaric Dragutin.— Concilia Johann.— Kukovic Josip.— Gvozdanovic Jankó.— B ernhard Josip.— Sassenberg E duard .
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H err Pósa A leksander.— P rescb ern  D ragutin .— Krizm ann Josip .290 — Caic Mihalj.—  Lausin Jakob .— U zorinac Jakob .—• S tö rk  Franjo.— P opov ic  Anastas.— Vufcotinovic L judevit.— Mihalincic S tépan.—  Kavic F erd in and .— Kosak Josip .— T urkovic  I. N.300 •— M arsanic Anton.— Kosztka Ivan.— Tom asi L judevit.—  Ju d a  Mate.— Pajanovic Juraj.— Batusic Vatroslav.— O stoic Hinko.— Vojkffy S igm und, Graf.— R adicevic Makso.— Spaic Darnjan.310 — M atulin Nikola.— Bellosevic Zenko.—  Lovric Franjo .
Oestorben im Jialire 1844.
B osuricb Michael.K rallt Aloys.
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